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Flor de Invierno 
 
 
Tamaño: Variable, de medio a muy grande. 
 
Forma: Turbinada o turbinada truncada, muy ventruda. Cuello poco acentuado. Ligeramente asimétrica. 
Superficie irregular con grandes protuberancias y abolladuras. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco o medianamente profunda, muy irregular, fuertemente ondulada 
o mamelonada y a veces con pequeñas protuberancias en su interior. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor 
medio a muy grueso, muy engrosado formando maza en su extremo y semi-carnoso en la base. Leñoso 
con ligeras verrugas o protuberancias carnosas. Color cobrizo con lenticelas muy visibles. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, generalmente bastante profunda. Borde muy irregular, fuertemente 
ondulado o mamelonado. Interior de la cavidad a veces plisado y con pequeñas protuberancias en el 
fondo. Ojo: Pequeño o medio. Cerrado o entreabierto, con frecuencia fruncido. Sépalos largos, estrechos 
y puntiagudos con la base carnosa, generalmente convergentes, rara vez erectos. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Amarillo verdoso o pajizo, generalmente sin chapa, 
rara vez con ligera zona sonrosada. Punteado abundante, de tamaño variable, muy visible, ruginoso con 
aureola verdosa. Zona ruginosa formando puntos o círculos discontinuos en el interior de la cavidad del 
ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con tubo generalmente muy largo, ensanchándose hacia el corazón. Los 
pistilos no suelen sobrepasar la entrada del conducto. 
 
Corazón: Tamaño variable. Eje muy corto, elíptico, de anchura variable, abierto o cerrado, interior lanoso. 
Celdillas amplias. 
 
Semillas: Grandes. Forma muy irregular, con cuello muy marcado, a veces ganchudo; con iniciación de 
espolón. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanca o blanco-amarillenta. Semi-firme, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, 
ligeramente alimonado, muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
